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Les comparaisons faites stir Ics matièrcs liumiqucs cntre I C s  sols bruns cles ~x$.$ons tempérées et  
les sols fcrralliticlues des régions écluatoriales moiitrent r l w  Ics processus il’humification sont orientés 
différemment clans ces clcus groupcs de sols. 
Les sols bruns des régions tcmpérécs, bien clue rcccvant cliaquc annéc moins dc matières orga- 
iiiqucs végétales (G),  sont ccpcndant plus humifèrcs quc I C s  sols ferralliticlucs ct la composition dcs 
niatièrcs humiques solubles au pyrophosphate de soude RI/10 apparaît d i f l d i ~ ~ t c  claps ces deus  
groupes de sols ‘k. 
Dans Ics sols bruns tcmpérds, les aciclcs fulviqucs ont gdril?ralen~ent, dans Ics profils, la même 
importancc que les acidcs humiques. 
Dans les sols fcrralliticlues, au contraire, Ics acidcs fulviqucs prcnnent uric plncc prépondé- 
rante. Dans Ics litières forestières, ils dgalent lcs acides humiques, mais, (16s IPS prrniicrs ccntimètres 
du sol, ils rievicnncnt I Cs  acides les plus importants, et ,  clans I Cs  profils, alors quc les acides humiques 
tl isp amiss c II t rap i d cmcn t , 1 cs nc i dcs f u1 vi (1 u cs , eu s , ne cl i mi n II e II t cl u c t riis I e 11 t e 111 c r i  t. 
. 
D’autrc part ,  d’après les différents travaus (4 ,  5) sur les matières humiques du sol, nous pou- 
voiis considércr l’humification coinine une resynthèse hactéricnne à partir  des produits de décompo- 
sitioii des mat.ières n+$tales. 
’:‘ Dans ce travail, tous les acides humiques et  fulviques on t  PtC extraits par le pyrophosphate de  sodium 
31/10 (pH lo ) ,  les acides humiques o n t  éte prPcipiti‘s par W , H 2  et  redissous par S a O H  S / l 0  l)uis, les acides humiques 
e t  fiilviques o n t  6té ensuite doses sCparCment par nianganimétrie. 
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Cette resynthèse correspond tì la formation d‘un plas~na bact6rien e t  A sa trailsformation en 
acides préhumiques de couleur brune ; elle a déjA e t é  observCe par divers auteurs e t  nous-même avons 
pu la voi r  et la photographicr dans des délwis herbac6s en voie dc décomposition (cf. photogra- 
phie I)  ‘9. 
Vul. xv, N O  3, 1960. 
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FIG. Y. - Variat ion des teneurs en acides humiques et fulviques de 1.5 g de terreau de jardin ml.lang8.à 
deus terres dinérentes  e t  conservé d e u s  mois 5 280 en atmosphbre huinide. R i s u l t a l s  en ing suustraction faite des 
acides humiques et fulviques renfermés dans  Ics terres. 
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Compte tenu que les teneurs en acides humiques et  fuhiques des terres cle Yaoundé e t  de Bondy 
ne varient pratiqucmcnt pas quand on mainticnt pendant deus niois ces terres humides k 20 ou 280, 
nous pensons pouvoir t.irer les conclusions suivantes de nos divers résultats : 
1) L’évolut.ion en solution des acides préhumiques e t  humiques est essentiellement d’ori- 
gine microbienne ainsi quc le montrent les résultats de la figure II .  
2) I l h i c  si elles contiennent de nonibreuses espèces conimunes, les flores huniifiantw e t  
deshumifiantes, d’apr6s le résultat de lcur activité, apparaissent différentes dans les sols équatoriaus 
e t  les sols bruns tcmpClrés. 
3) La flore dest.ructrice dcs acides préhumiques et  humiques est très activc dans les sols 
équatoriaus vers 27-29 alors que vers 17-200 elle est pratiquement sans effet. 
Dans les sols hruns temgérés, selon I’équilibrc biologique, qui s’établit au cours des expérien- 
ces, la flore clcshuniiliante pcut soit ètre plus active à 17-200 (p’à 27-2S0 (cc qui a été le cas avec 
ìa solution Iiumiqiic .-i riclie en  acides préhumiqucs p ’ i i  stal~les), soit, au contraire, e t  vraisembla- 
lilement par suitc du d6vcloppcnicnt (le liactérics cosniopolitcs, s’avérer beaucoup plus active à 
27-2S0 dans les cotitlitions ¿?quatorialcs, ce qiii a ét6 le cas aves la solution humique B. 
4 )  illors qiic la f low dcshumifiantc des sols bruns tempérés détrujt aussi Ics acides ful- 
viqucs o u  n’en laissc a1)paratt.r~ (pic très peu, la flore tl6shuniifiante des sols équatoriaux laisse ces 
acides s’acc.iimiilci$, soit qu’cllc ne Ics utilisc pas ou peu, soit qu’ils résultcnt de la  dcstruction même 
(les acides pr6liumiqiii~s c t  liumiqucs, soit, cc qui est plus iniprobablc, clue ]cur synthbse s’en trouve 
favorisée. 
CotifilatililtiL cvs coii(:Iiisions l’csanicn d’lirrbes appliqudcs sur les terres dc Yaoundé c t  de  Bondy 
iioiis a nionlr-6 q i i o  IPS piwiiiws stadcs de la rldcomposition dc GCS 1icrI)cs éLaiclit liratiquemcnt Ics 
niCmes tlniis lits r l ( l i i s  cns savoir : i in  li‘gc?r l~runissemcnt passager des noyaux dans ICS cellulcs du 
pat~cncliymc~, l ’ i i I l i w i 1  io II des c,liloroplasl.cs a~rcc ~ventuclleincnt cl6\rclop~~cnient d’algues vertes àpar- 
I ir dc Icurs l ~ ( ~ I i ( l t I i i I  s, IC bi~unisscn~ciit dc certaines ccIIuIes coutigitcs a u s  faisccaus ligncux (brunissc- 
IncJit plus r I ~ ~ ~ l l l d  diws Ics hcr1,es appliquées siir In I C W C  tlc 13ondy), la colonisation des herbcs par les 
I);\ctérics c.t Ic:s rltaiiipignons (cct,t.c iIcriii6rc prédominailt dans Ics hcrbcs applic~u6cs sur la terre de 
Yaoundd) piiis, tlaiis li’s tlcus ras, colonisation par les protozoaircs c t  les nbniatodcs. 
RIais, s ~ ~ ( ~ r ) i i ( l ~ ~ i i ~ ( ~ i ~ i ( ~ t ~ t , ,  alors que, dans Ics 1icrl)es appliqudes sur la twrc de Bondy, nous avons 
pu obscrvrr i u i n  s y i i ~  I i i w  g6t ihl ishc tlcs acides préhumiques par les I ~ c t b r i c s ,  dans Ics herbes appli- 
quées sur la tcrro do Y~miitidh, ~ioi is  ii’avons 1111 observer ccttc synthbsc qu'cri quclqucs points très 
localisés. 
DC pl^, ;I p i t l s  c;g:.nl ( I C  fcllillcs, I’cstrait a11 ~ ~ ~ ~ o p l i o s p l i n t c  (IC soudc iles hcrlics appliquées sur 
la tcrrc tlt: 13olItly s’rlslt r+-hld deus fois plus colord e t  trois fois plus richc en inatii?res liumiqucs 
totales quc I’csIiuit, tlvs I i c~~bcs  nppliqudcs sur Ia tcrrc tlc Yaoundé. 
Conséqucnccs : 
Dans les i~!gi~iis &liiatoriaIcs, l’huniidit@ e t  la t.cmp@raturc sc maintenalit pratiqucmcnt égales 
toute l’aniihc, I’activitb Ijact6ricniic y restc h p u  près coiistantc ct, ainsi que nous vcnons d’en juger, 
lcs acidcs pr6hunlirl~ics o t  liumiqucs tcntlcnt h être régulièrcmcnt tldtruits ct lcs acides fulviyucs a 
s’accumuler. 
Dans les r6gioiis tempérks,  au contraire, IC dessèchement dcs sols e n  été doit ralentir l’action 
de la florc ddshumi fiaiitc, favoriser l’libtéropol~condcnsation dcs acides préhumiques en acides 
humicjues c t  ìmit-0trc m6mc aider a la destruction de certains acides fulviclues. 
Dans les sols it pédogénèsc complese des savanes africaines esiste aussi une grande période de 
séchercssc, mais les tcncurs en acides humicjues de ces sols sont cependant généralement très faibles 
car, à la diiTérence cles sols temphrés, ces sols sont non seulenicnt parcourus chaque année par les f e u s  
de brousse mais sont, de plus, entièrement colonisés par les termites qui détruisent rapidement les 
litières végétalcs, contrecarrent les processus d’humification e t  m h e ,  pour certaines cspèces, contri- 
bueraicnt à détruire lcs substances liumiqucs déjà foiBmées. 
RÉS U MÉ. - P a r  cies expiriances de inboratoire portant sur tèvolntion, tc ieinpératures d i f fé -  
reiztes, de  solritions hiiiniqoes o u  de terreau de jardin placés d la fois dans line terre brune d a  bassin pari- 
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sien et line terre ferralliiique dii Cameroiin, il parait possible d’expliquer les diffèrences gui existent entre 
les processirs d’huniificaiion des règions tempèrèes et ce iu  des règions èpualoriales. 
L’exanzen de l’altèration d’herbes appliqiiies d Ia surface de ces iii;tnes terres tend h confirmer les 
conclrisions de ces expiriences. 
I 
S U M M A R Y .  - I t  scents possible to explain differences belcrwn ¡he hriinificnlion-processof tempe- 
rate regions and that of eqiiíitorial regions, iliroiigit labornlory tesfs o n  the etlollif ion, at different tempera- 
tiires, of humic  soliitions or of garden nzould placed ia a brown soil froiir ihe Par is ian  B a s i n  and in a 
ferra11 itic soil fronz French Cameroons. 
, 
The inspection of the allered grass al the siirfucc of these soils iciicls l o  conjirni the concliisrons 
reached after these lests. 
RI% U MEN. - A consecircncia íle esperimentos de laborulorio ucercci (le )ít cvolircidn, e n  teinpe- 
raturas diferentes, de soliiciones hrimicus o íle tierras íle hirertas puestos conjirntaniente e n  u n  suelo pardo 
de la ciienca parisiense y en u n  sitelo ferrnlitico del Caimriin, parece posible explicar 10s diferencias exis- 
tanclo enlre el dcsccrollo de la hirmificaciòn en lus regiones te i~~plndí t s  y lo d e  lus regiones eciiatoriales. 
Basln clnrse cirenla del curnbianienlo de lus hicrbns uplicadns sobre eslns tnitiius lirrras para  plie se 
confirinen las concllisiones del aiitor. 
1 
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